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70°/o teaaga tempataa 
• 1,718 pekerja diperlukan bagi kerja pembinaan projek ECRL 
--
na~tp.(()tl\my 
P ro§ck La.luan Rel Pan tai Timur (ECRL) yanjl dibangunkan 
M_;lLJ.ysl.l Rall link Sdn Bhd 
(MRL) dan kOntraktor uta-
manya. China Corrununk.a 
Oons Q>nstructlon COmp.iny 
ltd (CCCC) mcnyas.arkan 
pcng.iml>Uan 70 peratus pc 
kcrj.l 1cmp.:itan. m:uW<.ll<l 
30 pcrarus Lagi tenag;i l«_>rja 
dari China dan negara Mia 
~In. 
Mcnurut lu.ru<·.tkap MRL, 
secara kes<'luruhannya. se- dl Kclanlan. Tercngganu, Pa 
takat lnl l.7LS tcnaga kcrJ;I ~hangdan Lembah Klang. se 
pcmbln.l<ln d fP<'fluk.Jn Ngt k.lllgusmcmbuktlk.ln usaha 
pl'Qfck ECRL yang mana h.a pengambll;mpckerj.i tempa-
11)".IJl l orang atau 18 peratus t.111 rancak dilakukan. 
pckl-rt.a d.i.ri China. ~D.lrl1>3da Jumlah ltu . 115 
Katanya. S<'paniang MAC pc>mohon dipilih untuk me 
lah.i lebih 2,000 pem<>bon nycnaJ Program Laci.han Ke-
mcnl.\lanJ tcmu dug.11neWul 1NhlrJ n lndustrl l.dlu.ln Rel 
cmp.11 slr1 tcmu dug.a rcrbuk.a Pantal Timur (PU<I ECRU 
setempat 59 
manakala pcmohon laln µ11~ mcnarnatkan Litih.111 
yang tx:~·.a .lkJ.n dlE.:iwar p..ida akhlr April Int 
kan pcke rj.\a.n olch OC(X. Sementara itu. dianggar- .-
atau subkonnaklor projek kan 80.000 pcluang pcktt-
OCRL. ~ k:uanya dabm kc P,an SCCJ.ra l~ung d.ln ti 
n}'ata.m, semabm dak Lmgsung dijangka dita-
PUU ECRL adalah sa1u warkan scpa.njang tempoh 
usaha s.1ma .1n1.u-a \1 1U~ pcmbln.lan profCk n~ In 
CCCC dan LruWISlti \IJ:laf frastnlktur WlfUk raky.u l!U. 
siaPahangCL~tP) un!U};me Mengulas 1.1,njut. katanya. 
latlh d.111 nX"nycrJp s«.1ra plh311: MRL 1uru1 bcfh.lrap 
'"tomatlk raky.t r.iky;111emp.iLmmc-Ma.laysla rang ngambil peluang 
ber"1J.·.-i rn<.'n.1 untu.k 1crbablt 
matk.ln latlhan . . s.:un.1 d.Jlam 
dala.m protek ' . . . • • kerja. pembi-
ECRL . • • . . . n.a.trt prolck 
Progt.1m llU • , , •• ' • ' • ECRL kcr.ma 
ada.lab prog . . . . . · · · pemindahan 
ra m ldJl&IPlnf.! · • kcpakaran t<:k-
i.1wlb soslal kor noklftt rcldarlOll 
porat (CSR} oleh na d.lpat membcri 
CCCC, di mana syarlkat manfaat untuk jangka pan-
IX'll'lbtn.:l<l.ll 1crkcmuka llu I.inst kcpada 11(,'R<lfa. 
menaja R.M23 juta untuk 1'3mb.lhnya, konlr.lktor 
mcnj.iLmkan program l<lti ut<Una ECRL turnt me-mb<'r1 
han liu. kcutam.:Lm kcp.:ad.t pcnggu 
Program yang bcnnub se- naan bah.an binaan darl sya 
jak septembtt tanun lalu ilu rlkat 1cmpa1an dalam ncga 
mcn)"aks!kan 18S pcl,1llh r.1 
menamatkan latiban pada Sctak.at Februart lalu. 215 
Januart <Ian R!bntarl latu dan S}'.11ika1 tcmpa1an terbabit 
mcn1.1w.u pctb.1gal j.JWJlan pcmbln;a.)n pro;ck lnJrast 
dala.m MRL clan CXX:C. ruktur ECRLYltu26sy.utkat 
Pad.l mas.t sama. 1M pe- pC:runding, 99 S}'arikat pcm 
latlh kl.rd mcnj.l]..lni program bckaJ d.a.n 90 kontraktor 
!atlhan bcrkcn.1iln dan di- tcmpatan. 
